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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Sebagai akhir dalam pembahasan skripsi ini maka akan dikemukakan 
kesimpulan yang diperoleh dari paparan data, temuan penelitian dan 
pembahasan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penerapan Model Pembelajaran Student Team Achievement Division 
(STAD) pada mata pelajaran IPS mengenai Ekosistem dengan subtema 
Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Langkah 
pembelajarannya yaitu membentuk kelompok secara heterogen dengan 
jumlah 4-5 siswa setiap kelompoknya, menyampaikan materi sebagai 
pengantar, memberi tugas kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-
anggota kelompok dan bagi anggota kelompok yang sudah mengerti 
dapat menjelaskan pada anggota lainya sampai semua anggota dalam 
kelompok mengerti, memberikan kuis kepada siswa, memberikan 
evaluasi sebagai alat ukur berhasil atau tidaknya pembelajaran dan yang 
terakhir mengambil kesimpulan bersama.  
2. Peningkatan partisipasi belajar terjadi pada aspek perhatian siswa, 
keikutsertaan dalam kegiatan kelompok, kuis, penghargaan kelompok 
dan mengerjakan soal evaluasi. Pada aspek ini siswa menunjukkan lebih 
semangat, lebih aktif dan lebih bertanggung jawab terhadap kegiatan 
belajar 
3. Dalam penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa hasil belajar siswa 
kelas V SDN Panyingkiran II pada materi Hubungan antar makhluk 
hidup dalam ekosistem mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat 
pada hasil tes siklus 1 hasil belajar siswa  mencapai presentase 
ketuntasan 58,33%. Sedangkan pada siklus II hasil belajar siswa dengan 
persentase ketuntasan 83,33%. Dan pada siklus III hasil belajar siswa 





5.2 Saran  
Berdasarkan pengalaman selama melakukan penelitian di SDI Miftahul Huda 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung, peneliti dapat memberikan saran 
sebagai berikut:  
1. Bagi Kepala SDN Panyingkiran II, dengan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa, tentunya kepala sekolah dapat mengambil kebijakan untuk 
mengembangkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 
Student Team Achievement Devision (STAD) pada mata pelajaran IPS. 
2. Bagi Guru SDN Panyingkiran II hendaknya memperhatikan dalam 
pemilihan model/metode pembelajaran dalam mengajar. Hal ini 
dimaksudkan agar proses pembelajaran di kelas dapat dicapai secara 
maksimal.  
3. Bagi Siswa SDN Panyingkiran II. diharapkan selalu aktif dalam proses 
pembelajaran dan sering melakukan diskusi dengan teman lainya di saat 
menyelesaikan setiap permasalahan. Hindari kebiasaan menggantungkan 
segala sesuatunya pada siswa lain, percaya dengan kemampuanya 
sendiri, sehingga hasil belajarnya terus meningkat dan mendapatkan nilai 
bagus demi menyongsong masa depan yang gemilang.  
4. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
perbandingan untuk menambah pengalaman dan wawasan baik dalam 
bidang penelitian maupun penulisan karya ilmiah. Sebaiknya penelitian 
selanjutnya apabila menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dapat menggabungkan dengan model atau metode pembelajaran 
lainnya. Dengan menambahkan media pembelajaran untuk menunjang 
pencapaian hasil belajar peserta didik agar lebih maksimal.  
 
 
 
